
























∽ 2点を共有する m l点を共有する
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点とする角領域である これをβと名川 〕･る ニ
a)領域 R0)境界のうちFH=含まれない部分はA
を通る半直線となる.こU)半直線を含む直線を,
曲線 e上o)点 .4における ｢右側接線Jと呼ぶ










































































ら, 忠 .△/(:C) および △/(1) の うち~
方が｡i.lr<1△/(･T), 他方が sup△/('L), また0<てく1
.:TI.△/(･1:)および △f(-り の うち~方が









(または_悪 く.△/回 及び sup △/(可)-1<r<0
すなわちAを通り傾きが
訂聖 .△/(.'r) 及び △/(])
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